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«COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO
DE ENELBAR»
Ángel Rodríguez
Ante todo, muy buenos días. Soy Ángel Rodríguez, representante legal
de la cooperativa LJB que presta servicio en la empresa eléctrica de
Barquisimeto, una breve reseña  de nuestra cooperativa es la siguiente:
comenzamos a trabajar el 3 de mayo de 2004, por el impulso del gobierno
nacional al implementar el programa de cooperativas para prestar servicios
a empresas públicas del Estado. Tuvimos que abrirnos paso como coopera-
tivistas y hoy en día aún nos falta bastante por aprender sobre el cooperati-
vismo y de cómo trabajar como integrantes de cooperativas.
Llevamos funcionando 1 año y 10 meses. Fue duro al principio, para
los compañeros de la cooperativa, de los ochenta y cinco que somos,
algunos no creían en este proyecto, en estas cuestiones que emana el
gobierno venezolano. Todavía hay parte de los compañeros que  les cuesta
creer lo que estamos viviendo.
Nosotros trabajábamos en una empresa privada, fue un período duro
como trabajadores, no era por los pocos beneficios otorgados por la Ley
del Trabajo, sino por la fuerte explotación. Esta empresa privada tenía a su
cargo todos los servicios del municipio del Estado Lara en donde hay una
oficina de ENELBAR y en los municipios foráneos por decir, Carora, El
Tocuyo, Guarico, Quíbor, Duaca y Sarare, y ahora están bajo nuestra respon-
sabilidad. En el ámbito de la cooperativa estamos bastante satisfechos.
En la cooperativa están compañeros de nivel académico muy bajo, la
mayoría tenemos primaria aprobada. Cuando comenzamos nuestra coope-
rativa contábamos con trescientos cincuenta mil bolívares en una cuenta
bancaria. En la misma íbamos recogiendo semanalmente de doscientos
bolívares semanal y fuimos subiendo más el aporte de dinero hasta dos
mil quinientos. Hoy en día, gracias al esfuerzo de todos nuestros socios,
hemos logrado hacer una base bien consolidada, ya que todavía nos falta
la experiencia, como dice la compañera que participó antes, a nivel
administrativo. La mayoría han entendido lo que es el cooperativismo pero
todavía nos falta bastante por aprender.
El logro más significativo para nosotros se presenta en que, basados en
el apoyo de ENELBAR, hemos logrado consolidar un proyecto para lograr
financiamiento a través de BANDES. Nos otorgaron treinta millones de
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bolívares de financiamiento. Comenzamos en mayo 2004 y ya en julio
teníamos el proyecto aprobado. Hace siete meses pagamos ese crédito y
tenemos las puertas abiertas en BANDES. Estamos esperando realizar una
asamblea con mis compañeros, con mis socios a ver si logramos incrementar
el capital de nuestra cooperativa.
Hoy en día contamos con todos los equipos necesarios para el mante-
nimiento y limpieza. Tenemos pulidoras, aspiradoras, también tenemos
materiales de  jardinería,  máquinas  podadoras y desmalezadoras. En fin
contamos con todo lo que se requiere para dar un buen mantenimiento, un
buen servicio  a empresas  públicas como privadas. Tenemos una camioneta
obtenida gracias al esfuerzo. El año pasado para diciembre, se logró un
excedente de 250 mil bolívares. Prácticamente hoy en día estamos solventes.
Una situación frecuente que enfrentan las cooperativas es la siguiente:
no reciben apoyo de las empresas donde prestan servicio. Es importante y
responsabilidad de los directivos de las empresas ayudar y apoyar
cualquiera sea la empresa donde uno esté trabajando, del Estado o privada.
Los entes del gobierno toman en cuenta esta situación, he visto muchas
cooperativas de base planteándolo a sus socios, en verdad requieren más
recursos, para manejar el sustento para todos sus trabajadores. Por ejemplo,
aquí están los compañeros de la Cooperativa de Valencia-Cojedes, ellos
tienen tres meses sin cobrar, y enfrentan el problema, porque prácticamente
se mantiene un monopolio dentro de CADAFE que es la otra empresa filial,
la verdad es que no les están ayudando. Ellos no cotizan en el Seguro Social,
no procesan sus bonos, los cuales tienen que percibir de parte de la empresa.
Mi jefe inmediato que es un representante de ENELBAR, el señor José
Gregorio Colmenares ha apoyado en parte  nuestro sistema en la
cooperativa.
En la contabilidad es donde tenemos el mayor problema ya que no tene-
mos mucha capacidad para estas cuestiones y solamente hemos buscado
apoyo de personas internas. Contamos actualmente con un capital que
sobrepasa los 125 millones bolívares  fuera  de los pagos mensuales que
nos hace la empresa. Antes de finalizar el mes emitimos las facturas y
nuestra primera opción es el pago a los miembros de nuestra cooperativa.
Por ello ha mejorado nuestra calidad de vida.
Tenemos pautado un programa de charlas con el profesor Nelson Fréitez
y con el Prof. Harold Márquez, para que nos ayuden en el proceso de
capacitación para nuestros compañeros, debido a que hay una cantidad de
miembros cooperativistas que están empezando y requieren conocer más
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acerca de lo que es el cooperativismo.
Nos basamos en que debemos tener una mejor calidad de vida y mejores
niveles de educación dentro del cooperativismo. Por último, le pido a los
demás cooperativistas que pidan apoyo, así estén trabajando en empresas
privadas o publicas. Sé que lo pueden lograr así como lo hemos logrado
nosotros. Es una gran satisfacción para nosotros haber pagado un crédito
de treinta millones en siete meses. Ahora son ellos los que están detrás de
nosotros para darnos nuevos créditos a través de la entidad financiera
BANDES. Le cedo la palabra a mi compañera Carmen, quien cumple las
funciones de tesorera en nuestra cooperativa.
Carmen Andueza
Buenos días, mi nombre es Carmen, soy la tesorera. Hemos tenido una
dura y larga experiencia. Venimos de trabajar para una contratista y luego
formamos la cooperativa. Somos ochenta y cinco trabajadores, esto nos ha
complicado mucho el trabajo porque venimos de depender de un patrono
y luego pasar a ser cooperativistas, a trabajar en conjunto, para todos, se
nos ha vuelto un poco más complicado.
Como cooperativa la premisa de trabajo es que los ingresos que entran
a la cooperativa son de todos. No tenemos mucha experiencia como
cooperativa porque de verdad no tenemos una formación adecuada al
respecto.  Fue algo a lo que llegamos a partir de una licitación para prestar
servicios bajo la modalidad cooperativa. En realidad  nos dieron una
oportunidad. Sé que lo vamos a lograr entre todos y con  el apoyo de las
otras cooperativas que nos han estado asesorando, incluso gracias al curso
de la cooperativa estadal en el INCE.
Hemos tenido muchos logros, sobre todo beneficios, porque cuando
trabajábamos para la  contratista contábamos con el beneficio del Seguro
Social, teníamos el bono de alimentación. Esto también lo tenemos en la
cooperativa, adicionalmente,  hemos abierto partidas de préstamo para
los asociados para cubrir sus necesidades. Dichos préstamos los pagamos
semanalmente, en cómodas cuotas.
Con respecto al funcionamiento interno, todos trabajamos igual, labo-
ramos en dos áreas: la de jardinería y la de limpieza. Trabajamos muy bien
y de manera organizada.
Sin embargo, también hemos tenido problemas, por ejemplo, con la
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contabilidad. No somos personas formadas. Hemos contratado a personal
fuera de la empresa para que nos lleve la contabilidad de la cooperativa.
Actualmente estamos recibiendo asesoría sobre aspectos administrativos
y contables a través de cursos impartidos por el INCE.
En cuanto a la planificación y a la ejecución, se presentan dificultades.
Una de ellas es la cuestión de las asambleas, de las reuniones, porque la
mayoría de las personas son del centro, es decir, hay un grupo de Barqui-
simeto y existe un grupo que es de zonas foráneas (Carora, El Tocuyo,
Guarico, por ejemplo), a ellos se les dificulta mucho venir hasta acá. El
grupo del centro es el que se reúne la mayoría de las veces,  entonces
participan más en la toma de decisiones. De esta manera, la directiva
enfrenta una serie de obstáculos en el sentido que no todos están presentes
al momento de las asambleas. Otra razón que agrava dicha problemática
es que parte de los miembros de la Junta Directiva son mujeres, y tenemos
a cargo los quehaceres del hogar, el cuidado de los hijos, entonces se nos
dificulta mucho, no podemos ir  a todas las reuniones.
Por último, no me queda más que mencionar que necesitamos bastante
apoyo de ustedes, y si necesitan de nuestros conocimientos, estamos a la
orden en la sede de nuestra cooperativa.
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Moderador
Vamos a hacer un panel con la gente de la cooperativa de Servicios de
ENELBAR y la Cooperativa La Monchera. Los invitamos para que hagamos
un intercambio de ideas. Está abierto el derecho de palabra para que
planteen  inquietudes, reflexiones y preguntas en un tiempo breve.
Asistente
Buenos días; vengo de una cooperativa denominada Santa Cruz, donde
somos 2.400 asociados. Tiene 40 años de fundada. Mi inquietud es en
relación al artículo 28 de la Ley de Cooperativas. Está relacionado con las
cooperativas nuevas, el período establecido para la directiva es de tres
años y se contempla la reelección por tres años. ¿Qué sucede en el caso de
las cooperativas que no crecen? Otro aspecto es el relacionado con el ámbito
educativo. Me pueden explicar algo en relación con los trabajadores
asociados, al respecto hay muchas dudas.
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ENELBAR
Bueno con respecto a lo que tiene que ver con los trabajadores asociados,
en nuestro caso todos somos asociados y a la vez somos trabajadores. He
visto cooperativas de servicio y mantenimiento con 5 asociados, y contratan
personal que no es asociado. Esto último puede generar explotación laboral.
Los que estamos aquí somos asociados de la cooperativa, somos dueños y
trabajamos en ella.
En nuestra cooperativa conformamos grupos de 20 y a cada miembro
se le asigna una tarea específica para asegurar el mejor funcionamiento de
lo que es el trabajo en cada una de las áreas. Las decisiones se toman en
colectivo, es decir, nos reunimos los veinte y la mayoría decide en la
asamblea general.  En nuestro caso no hay personal contratado. Si se
contratara a una persona y la misma trabaja seis meses tiene derecho a
solicitar el ingreso a la cooperativa  según lo establecido en la Ley de
Cooperativas.
Asistente
En el receso conversé con los compañeros de La Monchera y sobre su
historia. Ellos participaron en la Misión Vuelvan Caras y después de dos
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años es que reciben el apoyo del gobierno, para trabajar en una porción
significativa de tierras ejidas. Me llama la atención el financiamiento de
750 millones de bolívares sin interés. ¿Cómo el gobierno, el Estado, se
asegura que devuelvan  ese dinero?
COOPERATIVA LA MONCHERA
Yo creo que depende de la conciencia de cada uno. Es posible que se
hayan formado cooperativas simplemente por el hecho de recibir
financiamiento del gobierno, por ello su curiosidad. En nuestro caso,
tenemos la responsabilidad de devolver hasta él último centavo salvo que
se presente una cuestión de fuerza mayor, más cuando jamás se nos había
presentado la oportunidad de que alguien nos ofreciera financiamiento
sin cobro de intereses. Está en nuestra conciencia, porque hay otras personas
que también necesitan de esos recursos. Por supuesto, nosotros tenemos
un contrato firmado que establece las cláusulas. En un momento oi un
comentario sobre que el gobierno no mete preso a nadie, pero eso no quita
que haya una forma de sancionar a la persona que desvíe esos recursos
asignados por el gobierno. Además esos recursos no son suministrados
completamente en un solo momento, los mismos son bajados por partidas
y el crédito tiene un seguimiento por representantes de FOANDES. Una
falla que cometamos da pie para que nos cancelen el crédito.
Asistente
Ustedes hablaban de la parte administrativa, del apoyo que le podían
dar los estudiantes y profesores en los aspectos financieros.  Como
estudiantes estamos capacitados en las áreas de costos y contabilidad. Me
gustaría ver cómo es el proyecto para estudiar la posibilidad de un apoyo
futuro.
COOPERATIVA LA MONCHERA
Por lo que a nosotros corresponde, estamos a disposición de todas las
personas que tengan conocimiento y estén interesadas en nuestro proyecto.
Estamos con los brazos abiertos.
Asistente
Quería preguntarles si existe un plazo para el crédito sin intereses de
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750 millones, un lapso para devolver ese dinero y si dentro del crédito
existe una partida para los anticipos societarios. Si la cooperativa está
generando un ingreso aparte de venta de los productos pecuarios y más o
menos de cuánto es esa producción.
COOPERATIVA LA MONCHERA
Se trata de un proyecto integral pecuario. Existen varias fases. Tenemos
lo que corresponde a la producción de miel, la parte avícola, el segmento
de porcinos, caprinos y bovinos. Según cada uno de estos rubros, se plantea
que los más rápidos para comenzar a producir se paguen en un máximo
de cinco años, con un año de gracia. Estamos hablando en este caso de la
producción de miel, conejos, bovinos y caprinos, y la que tiene que ver con
la ganadería. Se cuenta con todas las facilidades, si alguien no lo paga es
muy irresponsable.
Con respecto a los anticipos societarios, se aprobó una partida que está
incluida en los gastos, la cual hemos decidido internamente cobrar a un
monto mínimo. También se incluyen las partidas para inversión de manera
de generar anticipos o ganancias. Por ahora no tenemos, estamos prácti-
camente iniciando, nosotros comenzamos con este proyecto en diciembre
de 2005, con lo que son las instalaciones, como se trabaja por partidas nos
bajaron primero las partidas para las instalaciones. Una vez terminada la
instalación de los conejos, nos dan para la compra de los bovinos. De esa
manera es que se viene desarrollando. El día de hoy contamos con conejas
preñadas, no tenemos producción aún; para ampliar la producción
estimamos para octubre estar sacando al mercado la producción de miel.
Asistente
Mi pregunta está bastante vinculada a los jóvenes de la Cooperativa La
Monchera. Ustedes hablan de la vinculación a diferentes organismos y
mencionaban que tenían muy buena relación con institutos  como la UCLA,
INCE, FONDAFA, INTI, INDER y MINEP, entre otros ¿cómo ha sido su
experiencia con cada una de esas instituciones? ¿Cómo creen ustedes que
deben ser las relaciones con estas instituciones, de manera que las mismas
den repuestas mucho más rápidas? Ustedes decían que hay lentitud en los
procesos. Yo percibo que estos organismos, cada uno va por su lado,  es mi
impresión. Quisiera saber realmente, ¿cuál es la impresión de ustedes?
Porque en el caso de los estudiantes, es oportuno acotar que SUNACOOP
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ha presentado la oportunidad, para que tanto las instituciones como
cooperativas, se inscriban de manera de organizar una serie de cursos en
todas las áreas de cooperativismo. Tanto a nuevas cooperativas como las
que ya están formadas y tienen tiempo funcionando. En este punto creo
que sí hay vinculación. Me gustaría realmente conocer las experiencias
porque estoy bastante involucrada en la Misión Vuelvan Caras y ustedes
presentaron un caso muy interesante que nos dice que sí es posible hacer
actividades productivas  con los créditos que están bajando a las
cooperativas de Vuelvan Caras.
Asistente
Muy buenos días mi pregunta está dirigida a la Cooperativa de
ENELBAR. Aparte de los servicios que ofrecen, ¿qué otro aporte, creen
ustedes, están haciendo dentro de la sociedad?
Asistente
Percibí en las exposiciones presentadas que las cooperativas están
preocupadas por el problema de la gestión contable. Este aspecto es
sumamente importante, ya que una empresa que no tiene contabilidad, es
como un carro que no tiene tablero. Un conductor puede ir  corriendo a
toda velocidad y no sabe realmente qué está pasando en el vehículo. Esto
es grave, además en el caso de la granja integral no se está produciendo
aún. De acuerdo con lo que acaban de decir es en octubre cuando va a
empezar la producción y mientras tanto, cuánto se está consumiendo de
ese capital que recibieron como préstamo. ¿Cuál es el costo incurrido por
la tardanza en la recepción de partidas, en  el entrenamiento de las personas,
las inversiones que se están haciendo en los locales? Son diversos aspectos
involucrados y si no hay producción es realmente preocupante para la
empresa; ¿puede llegar un día que no hay producción todavía y se acabaron
las partidas y se perdió la oportunidad que les han brindado?
COOPERATIVA LA MONCHERA
Creo que uno de los cuidados que tiene el ente que está financiando es
justamente que no baja todas las partidas. Cada partida tiene su destino y
las inversiones que se vienen haciendo tienen sus límites, no se hacen
inversiones que sobregiren y se plantea que los créditos se paguen a
mediano y largo plazo, para que permita que en ese tiempo exista
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producción. No sé si será el caso de otra cooperativa que  gaste los recursos
sin la visión de que va a generar una ganancia posterior, es decir, una vez
que nosotros tengamos el pasto, ya vendría la partida para los demás gastos.
Creo que ahí está el reto, ¿cómo lograr mantenernos cuando se termine el
anticipo? Es más o menos la preocupación que se está planteando. Estamos
buscando alternativas a esa situación porque consideramos que es una
oportunidad única para nosotros. No puedo hablar en nombre de otras
cooperativas, pero para nosotros es una oportunidad.
Con respecto a la pregunta acerca de la vinculación de las instituciones
públicas relacionadas hacia este tipo de organización y hacia la comunidad,
vemos esa relación muy pasiva, y nos parece que no debería ser así.
Sentimos la necesidad de que ese vínculo sea más activo, siempre hemos
tenido esa inquietud.
Tampoco vamos a negar que para ninguno es un secreto que dentro de
las organizaciones públicas hay burocracia y corrupción. Esos problemas
acarrean deficiencia en las tareas, falta de eficiencia. Sin embargo, no
podemos poner a todo mundo en el mismo saco, también hay personas
que tienen la disposición de luchar en contra de esos males, de evitar
cuestiones irregulares. En nuestro caso las relaciones han sido positivas y
hemos aprovechado la oportunidad.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE ENELBAR
Sobre la pregunta acerca del aporte que hacemos a la sociedad, creo
que es bastante interesante. Nosotros deseamos desarrollarnos con nuestra
comunidad y expandir nuestras actividades hacia otras latitudes, hacia
otros  estados. Con respecto a los programas nos hemos identificado con el
hecho de que creemos que las cooperativas no son solamente para producir
bienes económicos sino que tenemos un reto de resolver ciertas situaciones
que se presentan en la comunidad. Por supuesto estamos empezando pero
es en esa dinámica, que se resuelvan los problemas a nivel de la comunidad,
a nivel de un colectivo, para ello hace falta la integración, debemos integrar
a la comunidad e identificarla con lo que es la cooperativa.
En cuanto a la siguiente pregunta que nos hacen: ¿explique cómo funcio-
nan los préstamos en una cooperativa? En la asamblea con todos los asocia-
dos decidimos aumentar el capital, es decir, abrimos una cuenta de ahorro
donde se depositan los aportes según los montos decididos en colectivo y
a través de la cual se van a manejar los préstamos con un interés de 5% por
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ejemplo. Los asociados solicitan préstamos de cierta cantidad, y semanal-
mente se les va descontando la cantidad estipulada y a la vez  realiza los
aportes semanales incluyendo el pago de intereses. Dichos intereses se van
capitalizando para que en diciembre se haga la repartición entre todos los
socios.
Asistente
Mi intervención  no es una  pregunta, más bien  un consejo. Pienso que
en la medida que ustedes vayan viviendo el día a día van a surgir una
serie de necesidades. En atención a su naturaleza, esto les va a permitir
solicitar a instituciones del Estado contar con más programas de
capacitación. Por ejemplo, capacitación sobre aspectos contables.  Este
aspecto es sumamente importante. Ustedes ciertamente cuentan con un
capital significativo, no está de más que le pidan al INCE, como institución
de capacitación, que les brinde dicho conocimiento. También son
importantes cursos sobre qué es una cooperativa, cuáles son sus valores y
principios, que cubran otras necesidades tales como la forma de cumplir
con los requisitos para licitar con distintas instituciones del gobierno.
Lógicamente tienen que saber cuáles son los requerimientos y manejar la
contabilidad además independientemente de que tengan un experto que
les ayude, ustedes deben tener los conocimientos para saber si el registro
de transacciones contables es correcto. En la medida en que vayan
solicitando financiamiento para cubrir las partidas y vaya transcurriendo
el tiempo van a surgir más necesidades. Justamente las instituciones del
Estado están para apoyar esa situación. Quizás el curso de capacitación
que está impartiendo el INCE está dirigido a aspectos básicos sobre
cooperativismo, evitar situaciones de cooperativas simuladas que en
realidad tengan trabajadores fijos ya que esta situación puede acarrear una
suspensión por parte de SUNACOOP.
Asistente
Deseo conocer la experiencia de la cooperativa de servicio de ENELBAR
en relación al cumplimiento del artículo Nº  40 de la ley de cooperativas.
Dicho artículo trata sobre los mecanismos de protección social; ¿qué
mecanismo de protección social han creado? ¿Cuáles son las experiencias
que han tenido al respecto?
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Asistente
Tengo una inquietud y me gustaría compartirla con ustedes. Uno de los
expositores afirmó que antes eran asalariados dependientes y ahora son
cooperativistas. Antes trabajaban bajo el enfoque de división del trabajo y
ahora todos son iguales. Cuando hay división del trabajo unos son jefes y
otros subordinados, unos ganan más y otros menos. Había alguien que
ponía el ritmo de trabajo, ahora el ritmo de trabajo ¿quien lo pone? Uno
diría: la conciencia. Mi inquietud surge ya que pueden existir personas en
la cooperativa que posiblemente no tengan conciencia del trabajo en equipo,
que presenten retrasos frecuentes en su trabajo, que sean cómodos. En las
cooperativas estos casos no van a desaparecer, ¿cómo abordarlos? ¿Qué
respuesta le pueden dar a estas situaciones? Pensando en la cooperativa
campesina uno entiende que el mundo campesino es comunitario por
naturaleza, tiene raíces ancestrales, pero en el mundo de servicio urbano
prevalece la división del trabajo. Entonces superar estos temas en las
cooperativas urbanas es complicado, pero es un tema relevante.
SOR SERRANO. REPRESENTANTE DEL INCE
Soy Sor Serrano, Directora Regional de INCE Lara. En verdad quiero
felicitarlos por esta iniciativa que tienen en la universidad. Iniciativa que
hay que proyectar a nivel de estado y de las instituciones. La idea de
compartir experiencias con las cooperativas que se inician actualmente hay
que divulgarla.
Es cierto que tienen debilidades, es primera vez que estamos hablando
de ocho mil cooperativas a nivel nacional, pero esto no quiere decir que
ellas se inician hoy y van a fracasar, debemos pensar en positivo. Aquí hay
la herramienta humana, gente con el conocimiento que nos puede ayudar
a fortalecer y atacar las debilidades que puedan tener en la parte
administrativa y contable. En cuanto a esta gran debilidad, ¿qué estamos
haciendo para combatirla? Estamos en este momento próximos a firmar
un convenio entre la UCLA y el INCE, ¿con qué finalidad? Con la finalidad
de llevar los pasantes que tiene la universidad a vivir una experiencia
directa con las cooperativas, a fortalecerlas y a eliminar esas debilidades
que ellos mencionan. Este proceso se inicia a nivel local pero debe realizarse
a nivel  nacional,  todas las universidades deben salir a la calle a trabajar
en conjunto con las comunidades y permitiendo un acercamiento
significativo entre la universidad y las comunidades.
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Por esa vía podemos tener logros positivos y posteriormente es
recomendable tener eventos como este para analizar cuáles han sido estos
logros y qué debilidades nos quedan pendientes. Es la manera de trabajar.
Quería mencionarles ciertos aspectos, porque se hablaba que las
vinculaciones estaban dispersas. Es verdad, pero quiero hablarles de un
ministerio que está jugando un papel fundamental en este momento que
es el  MINEP, Ministerio para la Economía Popular. El mismo agrupa varias
instituciones como es el caso del Banco de la Mujer, Banco del Pueblo,
FONCREI, FONDAFA, SUNACOOP, FUNDEME y el INCE. Cada semana,
representantes de esas instituciones se reúnen para compartir las experien-
cias de las cooperativas y discutir los problemas que tienen y también para
lograr los medios para solventarlos. Es la responsabilidad que tiene cada
una de estas instituciones dentro del MINEP, pues cada una de estas
instituciones tiene una función. En lo que respecta al INCE, la función se
orienta a la parte formativa, en lo que respecta a SUNACOOP, la parte de
conformación de cooperativas. Banco del Pueblo, Banco de La Mujer,
FUNDEME, FONDAFA, FONCREI son los entes financieros.
Las reuniones semanales se realizan todos los lunes en las instalaciones
de lo que era anteriormente el ICAP. El MINEP-Lara es el ente regional,
coordinado por Enrique Ramos. Las cooperativas nos visitan y nos plantean
sus problemas. Nosotros también las visitamos constantemente. Estamos
a nivel del estado analizando las necesidades que tienen. Además se reúne
el CTR, Comité Técnico Regional, todos los lunes y compartimos pues estas
experiencias.
También quiero informarles que a nivel del estado, la Gobernación del
Estado Lara también reúne a todas las misiones y por eso existe intermisión
en Lara. En estas reuniones las misiones exponen las necesidades y nos
ayudamos unas con otras. Por ejemplo, en estos días estuvimos en una
reunión en la cual la Misión Robinson solicitaba unas plantas eléctricas. El
INCE tenía unas plantas eléctricas sin utilizar, se las cedimos a la Misión
Robinson porque la idea es ayudarnos. También es conocer  la realidad
que se vive en la calle, ¿qué es lo que está pasando con las misiones? Ese es
nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, aportar un granito de arena.
Es el momento para que ese recurso humano tan valioso que tienen
nuestras universidades, salga a la calle, porque es un lineamiento a nivel
del Estado orientado a lograr el bien de pueblo y nosotros somos parte de
este pueblo. Tenemos la oportunidad de estudiar en una universidad, pero
muchos de ellos no tuvieron esa oportunidad, esa es la única diferencia.
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La experiencia de ellos es la universidad de la vida, la nuestra es la UCLA,
la UPEL, son otras universidades. La idea es unirnos; en la unión está la
fuerza.
Para finalizar quiero comentarles que hay una programación a través
del INCE para ejecutar la Misión Vuelvan Caras II. Las actividades están
dirigidas a fortalecer el conocimiento del oficio y superar las debilidades
que posean los participantes para ejercer su oficio. Este programa se va a
iniciar en los próximos meses, probablemente para Junio.
Ramón Lameda
Me gustó la intervención de la Directora Regional del INCE porque es
bueno hacer un poco de historia y explicar el origen de los seminarios
sobre cooperativismo. Hoy contamos con la presencia de unos compañeros
estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales, Mención Estudios del
Trabajo, de la Universidad de Carabobo. En las asignaturas impartidas a
través de dicho doctorado, se sembraron las semillas para la realización
de estos seminarios.
Todo comenzó por la discusión de que las cooperativas eran actores
estratégicos en las relaciones de trabajo. En ese debate de ideas se fue gene-
rando poco a poco una matriz de opinión, de que el cooperativismo no
pertenece ni al capitalismo, ni al comunismo, sino que es una opción de
vida de personas muy necesitadas y no tan necesitadas.
A raíz de esa discusión nacieron los seminarios que la Universidad de
Carabobo empezó a realizar. El primero fue en Valencia en junio de 2005,
organizado por la Universidad de Carabobo y la Universidad Central. El
mismo logro reunir a cooperativistas, profesionales, docentes e investiga-
dores interesados en la discusión del tema cooperativista.  Fue tan
interesante la discusión, que se decidió realizar un segundo seminario entre
la Universidad de Carabobo, la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado y la Cooperativa Lisandro Alvarado del Estado Carabobo, el cual
se centró en el análisis de experiencias de cooperativas de vieja data.
Intervinieron cooperativas consolidadas con bastantes años de
funcionamiento. Del desarrollo del segundo seminario nació a su vez este
tercer seminario. Ahora tomando como centro del análisis las cooperativas
creadas del 98 al presente. Estamos en un ambiente académico y tenemos
una duda razonable, viendo qué sucede en la realidad, es necesario estudiar
a profundidad este fenómeno de desarrollo social y de apoyo a la
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comunidad. Estudiar desde un punto de vista científico cómo se está
manifestando el desarrollo de las actividades de las nuevas cooperativas,
protagonistas justamente de este evento. Estamos ávidos de conocer y de
saber qué están viviendo, tanto sus fortalezas como sus debilidades y
plantear mecanismos de apoyo.
Trabajo en la UNEFA, Universidad de las Fuerzas Armadas en Puerto
Cabello, somos la única universidad que tiene una Licenciatura en Econo-
mía Social, tenemos apenas treinta años. La Licenciatura en Economía Social
también se imparte en los núcleos de Yaracuy y Barquisimeto. Los invito a
acercarse al decanato para mayor información.
Por último, hago una invitación a las universidades públicas y privadas
al Cuarto Seminario «Situación del Movimiento Cooperativo en Venezuela».
El énfasis de este seminario se hará en el papel que las empresas básicas
del Estado están teniendo en el proceso de conformación de cooperativas.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE ENELBAR
¿Cómo nos la llevamos con ENELBAR? Nacimos sobre la base de un
lineamiento del gobierno nacional, como en el caso de PDVSA, que los
que prestaban servicios a la empresa se conformaran en cooperativas.
Anteriormente los trabajadores prestábamos  un servicio formando parte
de una empresa privada, pero el beneficio se lo llevaba dicha empresa y
los materiales no eran los adecuados para limpiar las áreas específicas de
cada oficina, de cada edificio de ENELBAR. Hoy la empresa asume que
nosotros somos responsables como cooperativa. En cuanto a la relación
con ENELBAR, es buena, tenemos un contrato de 75 millones de bolívares
mensuales por todos los servicios de edificios. Cubrimos todo lo que son
edificaciones de prácticamente todo el Estado Lara. Hoy en día somos más
concientes del trabajo en equipo. Es difícil controlar a las  personas y hasta
a uno mismo para cumplir con las tareas y responsabilidades. Las personas
todavía tienen en la mente que están trabajando con un yugo encima,  que
tienen un jefe que les dice lo que deben y no deben hacer, que cuando no
cumplan van a recibir amonestaciones. Es cierto que hay algunos
compañeros que todavía no han tomado conciencia de lo que es trabajar
en una cooperativa.
ENELBAR, en el 2003, cuando recién empezaron las misiones, impulsó
la inscripción de los trabajadores y personas de la comunidad en general
en la Misión Ribas. Yo colaboré para inscribir  personas en la calle, en sitios
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estratégicos que puso ENELBAR. Actualmente tenemos un galpón, le
prestamos servicio de depósito a ENELBAR para el almacenamiento de
materiales eléctricos, también funciona un deposito de una de las misiones
donde están los televisores, materiales de apoyo y VHS´s. Contamos con
una casa  en Nueva Segovia que ENELBAR cedió a las misiones y la utilizan
también gente del Ejercito, de PDVSA, CADAFE y ENELBAR. Le
agradecemos a ENELBAR de antemano todo lo que ha hecho por nosotros.
Yo quisiera que otras empresas privadas y públicas también tomaran
conciencia sobre las cooperativas y crearan mecanismos para ayudarlas.
Acerca de  la pregunta sobre ¿qué diferencias hay entre el trabajo como
cooperativistas al trabajo como dependientes? Antes cada quien tenia su
trabajo específico, ahora como cooperativa no. En la mayoría de los edificios
donde operamos siempre hay de cuatro a diez personas entonces somos
cooperativistas y todos funcionamos por igual. Hay que sacar el trabajo y
lo finalizamos entre todos. Cuando éramos parte de la contratista, cada
quien tenia un sitio especifico para limpiar o mantener ahora trabajamos
en conjunto. Nos beneficiamos porque sacamos el trabajo más rápido.
En la cuestión monetaria todos trabajamos por igual y aportamos por
igual. Antes éramos individualistas, ahora nos preocupa más la situación
del otro, lo ayudamos. Antes uno no se preocupaba sino hacer su trabajo
rápido y ya, ahora no, lo terminamos entre todos, si vamos a descansar,
vamos a descansar todos.
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